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Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
	Bapak dan Ibu ku yang selama ini men do’a kan aku. yang tak ternilai harganya ( ibu aku akan membalasnya dengan setetes air, walaupun tidak sebanding dengan sederas air hujan yang engkau berikan untukku).  
	Kepada kakakku mas Dedi Supomo yang selama ini memberikan uang tambahan plus uang gajihku.
	Pak Budi Sunarko S.T, M.T. makasih pak makasih sekali lagi makasih atas waktunya yang bapak berikan. 
	Kepada Ulrike Sari yang kucintai yang sudah membuatkan masakan yang lezat dan nikmat selama aku menyelesaikan Tugas Akhir ini.
	Kepada Om Fredy terimakasih atas nasehatnya dan atas titipan gerobak roti bakarku, tolong jagain ya Om sekalian ditutupin.
	Kepada temen-temenku Pakde, Tulus, Bunafit, Yani dan Riqi yang aku sayangi yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
	Segenap Dosen AKAKOM yang tak pernah lelah memberikan ilmunya 








 “ Gak ada yang gak bisa didunia ini selama kamu berhusaha dan berdoa
“ Ilmu tidaklah mempunyai nilai, pemanfaatan ilmu itulah yang menjadikannya bernilai“ 
 “ Hidup tidak membayar Anda atas apa yang dapat Anda lakukan, akan tetapi hidup hanya membayar atas apa yang sudah Anda lakukan “






Puji dan syukur atas kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya selaku penulis dapat menyelesaikan Laporan tugas akhir dengan judul “ Sistem Informasi Pembibitan Udang Windu Pada PB. Kembang Jaya “ sesuai harapan. Bukanlah hal yang mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tugas yang telah banyak mengguras waktu dan tenaga, dimana banyak kendala-kendala telah penulis hadapi, namun dengan kerja keras dan semangat serta dorongan jiwa dan tak lupa berdoa kepada Alloh, tugas ini dapat terselaikan.
Laporan ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahlimadya di Perguruan Tinggi STMIK AKAKOM Yogyakarta. Dengan ini penulis Secara sadar mengakui bahwa karya tulis Tugas Akhir ini terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan  ucapan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo., Dipl.Comp, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir M.Guntara,. M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T,M.T, selaku Kepala Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T,M.T, selaku dosen penbimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5.	Seluruh Karyawan/I pada PB . Kembang Jaya Lampung Selatan, serta Mas Dedi Supomo  Selaku Pimpinan pada PB. Kembang Jaya yang telah memberikan tempat dan saran selama menyelesaikan Tugas Akhir.
6.	Tak lupa sekali lagi kupanjatkan Puji dan syukur atas kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan tugas akhir ini.
7.	Kepada kedua orang tua yang selama ini memberikan Do’a dan dukungan baik moril maupun material, serta seluruh keluargaku yang memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8.	Teman-teman yang selama ini memberikan inspirasi dan support dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Sebagai penulis biasa, penilis mennyadari dalam pembuatan karya tulis Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan agar dapat dimaklumi. Dan akhirnya penulis berharap laporan ini dapat bermamfaat.

                                                                                 Yogyakarta, November 2005
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